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повинні володіти не лише теоретичними, а й практичними знаннями, засвоєння яких потребує
використання сучасних і вдосконалених технологій у навчанні.
Педагогічний досвід і спеціальні дослідження останніх років вказують на доцільність викори-
стання кооперативної форми організації навчальної діяльності, яка передбачає організацію на-
вчання в групах визначеної кількості. Дана форма надає можливість студентам краще сприймати
матеріал, що подається на заняттях, обговорювати важливі моменти, знаходити правильні рішен-
ня та обґрунтовувати власне бачення вирішення кожної проблеми. Методи кооперативного на-
вчання, зокрема групової генерації ідей, участі кожного та міжгрупового діалогу, широко вико-
ристовуються під час проведення практичних занять з науки «Страхування», зокрема:
проведення семінарів-дискусій з приводу особливостей функціонування страхового ринку та
можливостей його подальшого розвитку; складання та розв’язання кросвордів за обраною тема-
тикою; підготовка актуальної та цікавої інформації по галузям страхування та представлення її у
вигляді презентацій; застосування кейс-методу шляхом розгляду реальних ситуацій і конфлікт-
них випадків, які можливі при здійсненні страхової діяльності.
Особливістю даної форми організації навчання є активна участь викладача в роботі кожної
групи, а не лише оцінювання роботи студентів. Викладач повинен направити кожного студента
на розуміння визначеної мети та важливості її досягнення спільними зусиллями. Кооперативна
форма навчання дає змогу удосконалювати самостійну роботу студентів, формувати сприятливу
навчальну мотивацію, а також сприяє розвитку їх організаторських і комунікативних здібностей.
Активне впровадження та використання технологій кооперативного навчання при опануванні
науки «Страхування» із всебічним використання дослідницьких моделей, підвищує інтерес до
навчання завдяки забезпеченню зрозумілості та порівнюваності його результатів як зі сторони
студентів, так і зі сторони викладачів, а також створює умови для якісного оволодіння навичка-
ми, уміннями та досвідом, яким повинен володіти кожен майбутній конкурентоспроможний фа-




ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Адаптація особистості студентів на сучасному етапі розвитку вищої школи є однією з най-
більш значущих проблем. Від того, як вони будуть підготовлені на першому етапі, залежить рі-
вень їх подальшої професійної підготовки та діяльності.
Під адаптаційної здатністю розуміють здатність людини пристосовуватися до соціальних і фі-
зичних вимог середовища без відчуття внутрішнього дискомфорту та без конфлікту з середови-
щем. На думку багатьох учених адаптація повинна проходити як активне творче пристосування
студентів до умов вищої школи, в процесі якої у них формуються: навички та вміння організації
розумової діяльності, покликання до обраної професії, раціональний колективний та особистий
режим праці, дозвілля і побуту, система роботи з професійної самоосвіти та самовиховання про-
фесійно значущих якостей особистості.
З метою дослідження рівня адаптації першокурсників до навчання, мною, як куратором, була
розроблена відповідна анкета, що включала ряд запитань спрямованих на діагностику загально-
групової атмосфери, встановлення психоемоційного стану окремих студентів, труднощів у спіл-
куванні з однокурсниками та викладачами, в освоєнні нових форм навчальної діяльності та рівня
задоволеності процесом професійної підготовки у вищому навчальному закладі (див. Анкету
адаптації).
За результатами дослідження, спрямованого на виявлення основних труднощів, з якими сти-
каються студенти перших курсів КНЕУ, можна назвати такі:
9 помітне збільшення обсягу навчального навантаження;
9 складність засвоєння нових навчальних дисциплін;
9 складності у відносинах з товаришами по навчанню;
9 вибудовування нової системи відносин з викладачами.
Отримані результати можуть бути використанні при визначенні основних напрямків діяльно-
сті кураторів академічних груп, при розробці системи організаційного, науково-методичного су-
проводу виховної та позанавчальної роботи зі студентами молодших курсів.
Таким чином, для успішної адаптації першокурсників, на наш погляд, необхідно:
1) враховувати труднощі адаптації першокурсників при побудові навчальних планів;
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2) використовувати різні методи навчання, орієнтовані ні на зазубрювання дисциплін, а, в пе-
ршу чергу, на навчання студентів вмінню виявляти головні та другорядні причини, а також нас-
лідки досліджуваних проблем;
3) проведення курсу «Вступ до спеціальності», в рамках якого студенти першого курсу пови-
нні отримати чітке уявлення про обраний фах, методи та форми навчання, організацію їх змісту,
періодах здачі поточного і підсумкового контролю знань та інше;
4) використовувати для студентів першого курсу систему адаптаційних тренінгів;
5) підвищення ролі куратора в адаптації студентів до умов навчання у вузі;
6) активне залучення першокурсників до соціально-культурного життя ВНЗ;
7) залучення студентів першого курсу до участі в соціальних і освітніх проектах.
АНКЕТА АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКА
1. До якої групи студентів за успішністю ви себе відносите:
        1. «сильний» 2. «середній» 3. «слабкий»
2. Чи знайшли Ви своє місце у вузі?
3. Наскільки Ви адаптувалися до навчання?
4. Наскільки Ви адаптувалися до колективу?
5. Чи збираєтеся Ви покинути вуз?
6. Наскільки вільно Ви себе почуваєте при спілкуванні з викладачами?
7. Які труднощі Ви зараз відчуваєте:
– у навчанні;
– у спілкуванні з групою;
– у спілкуванні з викладачами;
– власний варіант …
8. Чи достатня Ваша шкільна підготовка для освоєння дисциплін?
9. У чому, на вашу думку, відмінність навчання в школі і в університеті?
10. Яка допомога та з чийого боку Вам потрібна для того, щоб впоратися з труднощами (кура-
тора, деканату, батьків …)?
11. Чи збіглося Ваше уявлення про студентське життя та про навчання з реальністю? Чому?
12. Які риси характеру, на вашу думку, потрібні студенту для успішного навчання в універси-
теті?
13. Для чого Вам потрібна вища освіта?
14. Чи змінився Ваш спосіб життя з початком навчання в університеті?
15. Чи змінилося ваше ставлення до навчання в порівнянні з початковим періодом навчання:
1. Так, змінилося в кращу сторону
2. Так, змінилося в гіршу сторону
3. Не змінилося, погане ставлення
4. Не змінилося, добре ставлення
5. Складно відповісти
6. Власний варіант …
16. Якщо погіршився, то вкажіть основні причини (можна відзначити декілька пунктів і пред-
ставити їх в процентному співвідношенні):
1. Низький рівень викладання
2. Багато непотрібних предметів
3. Погана організація навчального процесу
4. Несправедливе оцінювання знань
5. Вимагательство викладачів
6. Розчарування у спеціальності
7. Відсутність необхідної літератури
8. Складно відповісти
9. Власний варіант
17. Як ви думаєте, завдяки чому більшість абітурієнтів та ви надійшли до вузу











7. Власний варіант …
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18. Яким чином більшість студентів та Ви здаєте іспити і заліки








5. Власний варіант …
19. Якщо відвідування занять було б необов’язковим, а за вашим вибором, то який відсоток за-
нять ви б відвідували:
20. Особливі зауваження, побажання куратору;
21. Якщо бажаєте, то вкажіть прізвище, ім’я.
Тузов О.Н., к.ф.-м.н.,
доцент кафедри вищої математики
ПЕРЕВІРКА ТА ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Математика має унікальну здатність у формуванні особистості і тому протягом багатьох сто-
річь є невід’ємним елементом системи освіти. Повноцінний розвиток розумових операцій, мис-
тецтво аналізувати, висувати гіпотези, доводити або спростовувати їх, користуватись аналогіями
людина отримує завдяки вивченню математики.
Математичну освіту слід розглядати як найважливішу складову в системі фундаментальної
підготовки сучасного економіста. При цьому математична підготовка повинна бути спрямована
на формування професійно-прикладної математичної компетентності як важливої складової про-
фесійної компетентності фахівця.
У той же час математична освіта у вищій школі спирається на математичну освіту, отриману в
середній школі, яка є важливою складовою загальної математичної компетентності. Усвідомлю-
ючи роль математичних дисциплін у професійній підготовці, слід зазначити зниження рівня ма-
тематичної підготовки у сучасної молоді, що приходить до вищого навчального закладу. Не ма-
ючи необхідної попередньої математичної підготовки, студент втрачає бажання вчитися, віру у
власні сили. Тому вже перед вивченням курсу вищої математики (або одночасно з його вивчен-
ням) треба сформувати необхідні математичні компетентності, не одержані у середній школі.
При цьому, враховуючи принципи студентоцентризму, велике значення має індивідуальний під-
хід до кожного студента. Коло необхідних початкових математичних компетентностей повинно
бути чітко визначено.
Такий підхід відповідає європейським і міжнародним стандартам. Наведемо приклад деяких
завдань, які пропонуються для перевірки початкових математичних компетентностей у Goethe –
Universität Frankfurt:
а) спростити вираз 
б) мафія у Нью-Йорку надає кредити за принципом «шість за п’ять», тобто за кожні позичені
5 $ через тиждень треба повернути 6 $. Хтось бере в борг 25 $ під складні відсотки. Через скільки
тижнів сукупний борг уперше перевищить 100 000 $ ?
в) розв’язати рівняння 2 · e2x–4 = 2 ;
г) знайти похідну функції f (x) =
Звичайно, вміння розв’язувати деякі види завдань ще не означає математичної компетентнос-
ті. Вона здобувається лише шляхом особистої активної продуктивної діяльності, через застосу-
вання математики у реальному житті.
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